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術後第三日 (Ji秤量単位:I；－（ヲ以テス） 術後第一日 （効利、j止Yf!.1iL'.l{7以テス）
第三競 第三競 第一続
（値重7.lOOlf:;♀） （骨貴重5.750疋♀） （鰻重4,860延♀） （惚重10.500延♀） 谷
紳終切 lfr 風f -l:J lfr 紳経切断 腿 士万 lfr 
磨、側 健側 法、御j 健償1 患filj 健側 慾側 健保1 F原『
5.50 イ 5.75 4.35 イ 4.4号 2.81 イ 2.92 10.30 イ 10.80 
5.35 ロ 5.:・!'J 4.07 ロ 4.00 2.47 ロ 2.47 i :o ロ 7.40 
箸‘」
3.80 ，、 3.60 2.li；~ ノ、 dム.~，・TJ 1.70 ノ、 I.GI 4.20 ノ、 4.20 
15.30 ー 15..50 13.80 14.::7 6.00 6.19 
10.40 ホ 10.49 8.15 * ::.:;) 4.40 ホ I4'.'o 
6.30 へ 6.7;) 6.20 へ G.15 3.05 へ 2.'i/ 9.00 へ 8.R:,
1.10 ト P9 1.05 ト 1.00 0.62 。ι2 r.:12 ト 1.50
1.80 チ 1.60 1.:.¥5 チ 1.4'.l 1.2¥l チ J.27 3.171チ 3.20
4!!.05 I I 50.1出l : :>2.1 I 16853 I I 69.12 
来（＋ O.:>:) 
次（- 2.25 ~~ ） ~，； ( - 2.05~の % ( + 1.0 ；＞~ ） ~~ ( -0.日.%）
術後第四日 （同） 術後第 二 日 C I司〕
第四競 ’第 四競 第 二 競 第二競
（鰻重11.600］［♀） （憾1:1!.4!l0延♀） （惚重5,800）［♀） （憾！重5.650延♀）
紳経切断 肱 -l:J 断 紳経 -1:）］断 店主 t可 新町 （健側 思1ll 健側 怠側 健日!IJ7.54 ィ 7.55 2.20 1 2.25 4.30 イ .[:10 3.25 イ :1 . ~U 
5.82 0 6・00 2.0 －~J ロ 3.00 3.60 ロ 3.GO :1.40> ロ
4.66 ノ、 4.72 1.40 ノ、 1.42 EニB ，，司、F’~ I 晶、 ヨAO 1.¥)5 ノ、 ],(l;j 0 
19.77 l<.97 ー 9.10 13.47 13.75 9.22 一 9.:;7 
] l.51 ホ 11.61 5.61 ,jτ 5.67 7.!lO オミ s.:;2 5.40 ホ ・- -,・, 
6.13 へ 6.32 305 へ 元.4!, 5.90 へ 4.ち5 3.60 へ ;).5 ；庇
J.00 1.00 0.75 ト 。目75 1.00 1.08 
3.70 チ 3.75 1.5G チ 1.55 1.65 I千 1 GO 1.45 I』チ J.57 8 
60.13 I I 61.05 40.17 I :2ll .Oリ 2.~.Ri
差（－ 0.92) 差（- 1.61) 差（+ (J.27) 差（+ 0.:22) 
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術後第十五日 （筋l'f盈単位京ア以テス〉 術後第十三日 （筋秤盈単位瓦ヲ以テス）
第十五銭 第＋三鵠 第＋三銭
考書 （惚重L'.51延♀） （骨量重8.400疋♀） （惚重9.000庖t) （骨豊重4.300延♀）
紳綬切 ltfr lt -1:.IJ Wr 紳綬 -l;JJ断 腿 t刀 断
F原『 忠側 健仮IJ 怠飢IJ ｜制M 忠恨｜！ 健側 ！：，側 健仮IJ
1.95 イ 2.30 5.10 イ I'i.12 4.60 イ 5.50 2.75 イ ::.70 
』著」
:no 2.30 4.SO 5.22 4.00 ~. ：10 2 . -.;7 ロ 3.60 0 ロ ロ
1.05 J，、 1.35 2.80 ，、 3.!iO 2.20 ノ、 2 65 1.40 ，、 2.20 
6.25 11.32 16.52 12.30 ー 14.吊O !i.90 一 10.15 
島 3.05 ホ 3.65 7 .6~ f、 10.12 8.¥lO ホ 9.50 4り2 ホ 6.27 
:2.:o へ 3.30 4.62 へ .5.50 5.50 へ 6.10 2.95 へ 3.70 
0.55 ト 070 1.13 ト !.50 。前九 ト O.¥l.) 0.60 ト 0.80 
0.95 チ 1.15 :2.4'.l チ 2.80 UJO チ :l.15 1.40 チ I1 . 15 
Ji目6()i 
差（－ 3.m) 差（ー l:L47) 差（－ 5.70) 差（ー JO朗）
% (-15.7fi;-,;) % （←2:q);,'.",;) % ( -12.4？占） ;, (-31.5%) 
術後 第十 八 日 （同 ） 術後 第十 四 H （同）
•＋八競 第＋八競 第＋四競 第＋四鵠
（穆重4.500庖＋） （惚重6.40庖平） （健重9.100正Et) （総重9おOJ{ft) 
神経 切断 舵 -l:J 断 神経切 断 腿 -t:.J 断
忠側 健側 怠側 健領IJ 健側 急恨IJ 健由IJ
2.20 イ 2.90 3.60 イ 4.70 4 5G 1 5.60 7.10 イ ¥J.20 
2.00 ロ 2.70 3.20 ロ 3.ro 4.30 ロ 5.05 6.45 ロ 7.~0 
2.08 ノ、 2.68 1.88 ノ、 2.30 1.80 ノ、 2.66 3.:35 4.70 
5.66 一 S.70 k.55 12.65 11.2 ー 16.65 l~.55 一 17.40 （ 
’4う 4.10 4.70 ホ ：5.()5 7.'Jfl 
”’.，： 
ホ 8.41 9.00 世 12.C.O 
5史 2.15 へ 3.02 3 40 Iへ i4.00 4.51 へ 6.27 r •. 10 Iへ 8.75 
五 I o.35 ト ＇ 0.C-0 。.70＇ト i 0.90 0.95 ト 1.:1;, 2.10 
LOO 
、・〆 一一一 一晶一．
19.73 I ->7.12 27.7'/i ~ I ~｛（i .30 • :16.81 ! 48.33 49.65 I 65.20 
差（ー 7.,8) 差 （－ 8.5:!) 差（ー 11.必） 差 （ー 15.55)
% (-27.21%) % (-23.47~，；） % (-23.8:3%) 手4 (:l:l.84?.;) 
術後tjl;it十五日（筋秤量単位ヲ瓦ヲ以テス） 術後第二十日 （筋ff盈単位叉ヲ以テ λ）
第三＋五線 第三＋五競 第二＋掠 1怠
’－・k,,: 
（骨量重9.000疋♀） （骨量重6.400延♀） （鰭重8.70延♀） （値重3.90延t) 4会
紳経切断 E亀 -l;]J Wr 神経切断 舵 t刃 Wr 
側｜ 健側 f；！＼側 俄側 忠側 健側 悠側 健側 F傾『
3.30 ィ 4.40 3.65 イ 6.30 ~1.1 7 イ 。.40 1.60 イ 2.80 
2.84 ロ 3.80 3.12 ロ 4.02 5.00 ロ 5.70 1.50 ロ 2.39 
者"-' 
1.55 ノ、 ・Z.50 1.64 ノ、 2.60 2.62 ノ、 :'l.50 o.no ノ、 1.4~ 
6.20 2.40 5.25 18.30 12.15 16，必3 3.70 仮ー
5.15 ホ 7.20 4.50 ホ 9.32 9.JS 2歩 10.10 2.45 オ． 4.90 
島
2.75 へ 4.30 3.05 へ 5.92 3.95 へ 6.50 2.02 へ 2.!12 
1.65 ト 1.00 0.62 ト 1.15 1.25 ト l.57 0.62 ト 0.75 
2.00 チ 2.10 2.:!2 チ 2.22 2.45 チ 2.85 o.so Iチ 1.10 
25.44 I .7.70 49.86 43.71 53.07 
差（－ 9.36) 




紳 経 切断 IJlt 切 Wr 
忠仮I] 健側 忠側
2.60 イ 4.15 1.20 イ 2.72
2.50 ロ 3.60 l.12 ロ 2.62 五
J.30 ノ、 2.05 0.!15 ノ、 1.95 ｝剖
7.45 ー 9.95 3.80 ー 7.52 
5.30 ホ 5.85 2.(•0 喧t 4.40 
，第，、、
宅幸一
2.85 へ 3.95 1.88 へ 3.35 1廃
0-60 0.85 五
r.50 Iチ I1.50 1.10 チ 1.15 問、J
24.10 I 132.10 124.36 
差（－ 8.00) 差（- 11.91) 
% (-24.92%) % (-48.89%) 
以
品申 需主 -tn Wr 膝 t刀 Wr 上第 ヲ
’包f金p子－ 
b 綜l=I 奇書
百 分 率 萎縮 差 術後経過 萎縮 差 百分率 ミノ
F、 プ
原 ＋ 1.00 ＋ 0.23 第一 日 o . 59 0.85 簡
著~ ＋ 0.67 ＋ 0.27 第 二日 ＋ 0.2:.l ＋ 0.76 記ス
2.25 1.13 第 三日 0.87 2.05 I/ 
d，守
f~正 一 Vil ．『 。守92 筑間 日 1.61 5,92 
筋語岳3 1.79 0.30 第 五 日 Ul4 6.47 
4.13 ー 1.21 第 六 日 1.98 6.5a ノ
δ.28 1.77 第七 日 一 2.25 - 11.21 度程
8.98 2.6¥J 第八 日 2.67 - 10.77 各
7.08 一 2.31 れ 九日 6.97 － の~·－ のの－・F》 々
14.44 3.34 第一O日 。.17 - 25.17 
二忙
表
6.84 4 . 59 第一一日 6.23 - 14.83 ノ
- 10.77 
主日
4.53 第ー二日 9.11 - 18.80 ジ
12.44 5.70 第一三日
。
- 10.08 - 31.50 
23.83 ‘ - 11.52 第一四日 - 15.05 - 23.84 
15.76 3.31 第一五日 - 12.47 - 23.85 
- 27.21 7.38 有~－・ ノ、 日 8.52 - 23.47 
17.63 9.36 第二C日 一 9.63 - 41.42 
Ji. - :!4.¥12 8.00 第三C日 - 11.91 - 48.89 
（ 
;p; 
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.024 2.73 .0087 右.022 1.46 ・015右
飯.024 2.73 .0087 主.0015 .021 l.43 .015 左
£; .00070 .o~ 2.73 .0088 右.OOlG .021 1.50 .014 右
.025 2.50 .oio 左.0019 .026 J.50 .017 左
.023 2.73 .00~4 右.0016 .022 1.46 .015 右











??．．0ー2;)2.73 .OO¥J2 右.0016 .022 l.4G .015 右
.025 2.70 .0092 左.0016 .022 1.40 .016 左
































??????左.022 1.47 .015 左
; .00071 .0007] .0018 .024 1.47 
1.41 
.016 右
.0018 .024 .017 左
上じ
.0015 :020 1.36 .015 
??
.0016 022 1.36 .016 
.0018 .024 l.31 .018 右 ?











































































































































































1 0. 971 比
怠.0012 
上b 1 : 1 
6.00 

































.00!6 6.00 健.001>¥.l 7.50 
.001月6.00 串・也、.00088 10.00 
.0014 5.UO 00093 7・50 
0014 5.00 怠.000¥l3 7.50 
.001'1 5.00 .00093 7.50 
.0015 4.28 国主a也、.00083 7.50 
.0014 4.28 .00093 7.50 
.0015 4.28 患.00089 7.10 
.0015 4.28 
.OOJ;) 4.28 忠.00087 7.50 
.0015 4.28 .00090 7.50 
.0016 4.28 磨、.00093 7乃0

















I : 1 
.0015 
比

























.C0035 I.Cl 忠.00047 6.:1'.l 
.00040 2.50 健.00044 6.00 
.00035 1.67 思.00051 6.G/ 
.00038 2.00 .00044 6.67 
.00043 1.62 患.00049 6.67 
.00035 2.00 .00049 6.67 
.00041 1.36 忠.00050 7.06 
.00040 2.10 6.00 
00041 1.67 畠a也、.00048 4.66 
2.00 .00040 4.00 
2.00 患.00050 4.66 
.00040 1.96 .00048 4・00
.00043 H'4 思.00051 。阿F・’，／・〉
.00035 3.00 .00042 3.00 ???
怠.00046 3.00 
.00042 l.R4 .00048 3.00 
.00038 0.97 忠.00050 ?.33 
（???
















紳経切断 臆 -l:J l1i 
2畜！ιミ
理署
11.600延♀ 惚 重 4.i:oo涯t






一分時ノ~血c.流〉 一分時筋一瓦ノ酸c.c素.I油、 一分時ノ血統 一1定分量時筋一支ノ闘を素消 島（単位 c 費量 （車位 （単位 c.c.) （単位 c.c.)
6.00 .00073 怠 7.50 .0035 
5.00 .00072 健 6.00 .0029 
6.00 .00075 怠 7.50 .0036 
5.12 .00069 6.00 .0027 
6.00 .00078 悠 7.42 .003.5 
4.88 .00065 6.01 .0027 
5.86 .00073 忽 7.42 .0036 
4.83 .00065 5.82 .0028 
5.80 .00077 怠 7.40 .0035 
4.72 .00070 5.80 .0028 
5.80 .00073 患 7.30 .0036 
4.70 .00069 5.63 .0027 
5.80 .00073 怒 7.20 .0036 
5.72 .00067 5.60 .0027 Ji 
一































.0018 3.14 f;ふ.OOl 7 :us 
.0012 2.50 健.0014 3.64 
.0014 3.00 忠.0016 3.16 




.0012 2.50 .0014 3.00 
.00 l!J 3.31 ，怠.0015 2.50 
.0010 2.50 0016 2.:io 
.0016 3.14 忠.0017 2.50 
.0010 2.41 .OOll ].!)4 
.0016 3.50 ti¥ 』u、.0012 :!.31 
.0012 2.81 .001:3 ＇..＇.！ι 
.0014 
.0012 







2.31 ? ? ? ?

































.0030 6.00 怠.0013 !).76 
.0020 .5.00 健.0011 3.80 
.0030 6.00 怠.0014 5.76 
.OOJG 5.00 .0012 3.80 
.0031 5.82 慾.0013 5.70' 
.0019 5.02 .0012 3.81 
.0032 5.82 t .，、.0013 5.54 
.0018 4.84 .0011 3.80 
.0031 5.77 長白血也、.0012 5.50 
.orn 4.81 .0011 3.60 




































， ， ， ???? ?? （
島
.0013 3.75 怠.00074 4.25 
.00090 2.73 健.00067 3.00 
.0013 3.33 .00071 4.27 
.00111 2.73 畠a也、.00070 3.00 
.0012 2.73 .00071 3.75 
.00103 2.31 怠.00060 2.74 
.0011 2.31 .00077 3.75 
.00101 2.00 怠.00067 2.70 
.0014 2.31 .00077 3.71 












J:t.l. 34 : I 
???
























.0016 3.33 忠.00069 2.31 
.0011 3.00 健.00050 2.14 
.0017 3.31 患.00066 1.67 
.0012 3.00 .00057 1.67 
.0016 3.33 怠.00062 1.67 
.0011 3.00 • .00060 1.67 
.0018 3.30 忠.00065 1.67 
.0010 2.89 1.61 
.0015 3.24 忠.00068 1.56 
.0012 2.80 •00053 1.36 
.0016 3.20 串a也、.00068 l.76 
.0011 
.0011 
2.71 .00057 1.56 












? ? ? ?
?
.00055 























.0032 7.50 患.0080 3.78 
.0014 4.29 健.0064 3.00 
.0032 7.50 怠.0080 3.78 
.0013 4.29 .0067 3.00 
.0033 7.50 怠.0083 3.70 
.0015 4.25 .0067 2.70 
.0033 7.31 怠.0080 3.62 


















比2.36 : 1 
． 
























費量 （単位 c.c.) 島
•0015 :i.o 怠.0012 3.00 
.0012 3.:l3 健.00082 2.00 
.0014 3.00 怠.OOH 3.00 
.0012 3.33 .00082 2.00 
2.41 怠.0013 3.00 
.0010 3.00 .00078 2.00 
.0016 2.4l 息.0013 2.88 
.0011 :i.o .00079 2.00 
.0014 2.50 怠.0012 3.00 
.0011 3.10 .00078 1.82 
???































































l.50 忠.00077 6.67 
.00032 1.50 健・00054 4.29 
00031 1.03 思.00080 6.00 
.00026 1.50 .00054 5.45 
.00036 1.07 忠.00078 6.00 
.00026 1.25 .00055 4.61 
.00039 1.50 登、.00075 5.00 
.00028 1.50 .00055 4.61 
.00033 1.50 怠.00077 4.44 
.00028 1.62 .00053 3.33 
0.91 出a也、.0007-5 3.75 
.00033 1.50 .00055 3.75 
.00032 0.80 思.00077 2.85 

































.00074 5.45 患.0013 8.20 
.00029 3.33 健.0011 6.00 
.00073 5.40 怠.0014 7.50 
.00027 3.il3 .0011 6.00 
.00070 3.75 働a也、.0014 6.00 
.00029 3.3~ .0010 5.00 
.00070 4.80 怠.0014 7.00 
.00027 2.85 .OOll 5.00 
.00071 3.50 忠.0014 6.00 
.00027 3.73 .0011 5.00 
.0006!) 3.40 忠.0014 5.38 
.00027 2.14 .00097 4.30 
.00070 3.38 忠.0015 5.00 
???





4.32 〈 ? ? ? ?
.00023 





























.00084 4.00 怠.00083 7.-58 
.00042 3.52 健.00063 5.00 
.00086 3.33 急.(10085 7.50 
.00042 3.16 .00064 4.67 
.00083 4.00 思.00090 7.42 
.00042 3.33 .00063 4.62 
.00083 3.00 怠.00082 7.42 
.00043 2.73 .00067 5.25 
.00083 1.76 怠.00087 7.40 















紳経切断 腿 切 WT ，.町’4－－ 理主
9.100延t 燈 重 9.250延t
37.04-36.。3C 惚 温 37°-35.08C ，園、





費量 （単位 C・C・J 一（分単時位ノc血.c流） 
一分時筋一五／酸c.c素．）消
'C?.f誌 〈単位 島
8.00 .00073 忽 3.43 .00083 
3.00 .00052 健 3.33 .0003!) 
8.00 .00071 悠 3.53 .00078 
3.0:J .00058 3.33 .00038 
7.50 港、 2.!J3 .000i7 
3.33 .00050 2.50 .00038 
6.00 .00071 ~、 3.75 .00078 
3.00 .00050 2.50 .00038 
6.00 .00079 忠 3.00 .00082 
3.33 .00052 2.14 
6.00 .00073 ,& 也、 3.00 .00080 
3.75 .00058 2.00 .00038 
4.28 忠 2.88 .00077 
2.73 2.14 .00037 五
一










比1.35 : 1 
萎縮月五術後第十五 f:I般家消費量
l't験第十／I.l涜賞験第十五 ~）}l

















.0011 4.00 怠.00094 6.00 
.00063 5.45 健.00069 2.50 
.0011 3.33 ti! a也、.00090 6.00 
.00064 5.45 .00069 2.31 
.0011 5.00 時a也、.0001)6 6.00 
.00071 6.57 .00064 2.31 
.0011 5.45 主民S也、.00096 6.1)0 
.00067 5.71 .00067 3.75 
.0012 3.51 怠.00094 5.00 
.00072 4.14 .00065 3.75 
.0010 2.47 忠.00093 巧.00
.OOOGi 3.00 .000日53.81 
.0011 



















































.00074 1.36 忠.00095 4.30 
.0003!! 1.00 健.00068 4.00 
.00072 1.20 思.00099 4.33 
.0003!! 0.97 .00066 3.53 
.00074 1.07 怠.00096 4.64 
.0003!! 0.73 .00063 3.58 
.00072 1.17 忠.00094 4.38 
.00039 0.92 .00063 3.40 
.00073 0.91 ~t. 
＇＂＇、.00097 4.24 










? ? ? 、「 ?













































.0011 1.80 怠.00059 4.20 
.00056 1.60 健.00034 2.30 
.0013 2.00 怠.00058 1.43 
.00056 1.22 .00033 1.43 
.0019 1.62 息.00058 J.87 
.00052 1.22 .00035 1.41 
.0013 1.40 怠.00056 1.87 
.00056 1.20 .00033 1.40 
.0012 1.52 怠.00058 1.80 
.00052 1.40 .00035 1.41 
.0011 2.20 E且＂＂、.00056 1.72 














比1.71‘1 （ ? ? ? ?
tヒ2.36: I ???）
萎縮 1iJ術後 三1三十日殴 素 消費 ：止
1聖験第 三ー1－~ Tを5章第三十披 第
神経切断 舵 切 Wr ’」2~ 
5.700庖t 惚 重 3.900延t







（単位 C・C・） 費量 （単位 ｜一分断帥｜五五時筋高 f付｜（単位 c.c.) 島
3.33 .00091 f.!¥、 2.00 .0015 
2.40 .000.52 健 1.67 .00065 
3.00 .00090 怠 1.87 .0014 
197 .00053 1.67 .00063 
2.30 .00089 息 1.67 .0015 
1.74 .00050 1.62 .00063 
1・54 .00089 悠 2.14 .0015 
1.24 .00050 1.39 .00063 
1.64 .00090 忠 1.71 .0015 
1.22 .00050 1.58 .00093 
1.日7 .00087 忠 1.66 0014 
1.36 .00055 1.58 .00061 
.00089 .00052 怠 l.!J6 .0015 
1 71 .00057 五
J:l.・ 71 : I 四


































?、? ?.00049 3.00 
.00067 4.29 健.00022 2.35 
.0017 5.00 思.00049 4.00 




.00070 4.29 .00023 2.60 
.0017 5.00 忠.00048 4.30 
.00070 3.75 .00022 2・40
.0017 5.00 串・也、.00050 3.00 
.00066 3.75 .00022 2.00 
.0021 5.00 司z＂、.00047 
2.40 
.00064 3.58 .00022 2.00 
.0020 4.82 lJ ＂、.00049 2.10 









州 9I .00022 
1.84 
1.84 
（ ? ? ? ?
.00068 
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